




















elemental   que,   además   del   valor   intrínseco   que   posee   por   su   desarrollo   histórico   y   la 
importancia que en ella tienen las demostraciones fuertemente apoyadas en los esquemas, 
aporta una mirada particular sobre las diferentes geometrías junto con modelos que permiten 
avanzar,   por   ejemplo,   sobre   las   geometrías   no   euclidianas.   El   enfoque   de   actuación   es 
















­   enmarcar   temporalmente   y   espacialmente   las   grandes   ideas,   problemas,   junto   con   su 
motivación, precedentes,...













































los   epiciclos.   (Disponible   en   :  http://revistasuma.es/sites/revistasuma.es/IMG/pdf/46/059­
070.pdf )









de   las   clases  de  Geometría  en   torno  al   tópico  Tangencias  teniendo  como  marco   teórico 
referencial al problema de Apolonio.












































como   las   actividades   se   estructuran   en   torno   a   un   criterio   de   complejidad   creciente 
considerado por la cátedra. 
El análisis de la información tiene por metas: 
1.  Reflexionar   sobre   los  modos   de   actuación   de   los   estudiantes   del   profesorado   en   los 
distintos momentos de clase.
























la  enseñanza de  la  geometría plana,  ya sea por  su interés práctico como teórico.  Si  bien 
resultan   adecuadas   para   el   estudio   de   las   figuras   geométricas,   son   también   un   rico 
instrumento para la enseñanza de resolución de problemas, y a este doble propósito responde 
el diseño de la clase.





















































Desarrollo   conceptual,   “(Tabla   2)”:  representa  una   nota  promedio   de   la  Organizacion 
conceptual “(Tabla 1)” durante el inicio, desarrollo y cierre de la actividad.
Los   resultados  obtenidos  muestran  un   importante   avance   en   la   construcción  del    marco 
conceptual geométrico de cada alumno. Un solo alumno obtuvo B, el resto MB.





















Hemos   visto   que   las   construcciones   geométricas   juegan   un   rol   indudable   en   el   sistema 
euclídeo; así también, constituyen un dominio propicio para el trabajo con demostraciones. 
Desde una perspectiva complementaria a la anterior, podemos valermos de los problemas de 
regla   y   compás   para   enseñar   métodos   de   resolución.   Hemos   presentado   los   métodos 
implicados en esta clase de problemas y hemos delimitado su dominio de aplicación. 
La  forma de  trabajo  grupal  genera  posibilidades  de discusión y  re­descubrimiento de   las 




indagación   de   bibliografía   –  webgrafía   permitió   lograr   que   cuando   estas   construcciones 
sintéticas son interiorizadas, los aprendizajes se concreten y socialicen. Las argumentaciones 
fueron   muy   ricas,   ya   que   tuvieron   que   relacionar   conceptos   para   señalar   los   nodos 
problemáticos que encausaron su toma de decisiones y sus procesos de resolución. Por tanto, 
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